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MOTTO 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 
manusia”  
(HR. Tirmidzi) 
 
“Tidak ada pembicaraan yang baik, jika tidak diarahkan 
untuk memperoleh ridha Allah SWT”  
(Abu Bakar Ash-Siddiq RA) 
 
“Manusia yang berakal ialah manusia yang suka menerima 
dan meminta nasihat” 
      (Umar Bin Khattab RA) 
 
“Saya heran kepada orang yang telah mengetahui adanya 
hisab, namun ia berlomba-lomba mengumpulkan harta” 
      (Utsman Bin Affan RA) 
 
“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, 
melainkan menguji kekuatan akarnya” 
      (Ali Bin Abi Thalib RA) 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Assalamua’laikum Wr.Wb. 
 Alhamdulillahi Rabbil’Alamin penulis panjatkan segala puji dan syukur 
kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat 
menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung”. 
 Usulan Penelitian ini disusun dengan maksud memenuhi persyaratan 
Seminar Usulan Penelitian Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Pasundan Bandung. 
 Dalam penyusunan Usulan Penelitian ini penulis menyadari masih terdapat 
banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dalam segi pengungkapan 
penyajian maupun pembahasan materi. Untuk itu penulis menerima dengan 
kerendahan hati apabila ada kritik dan saran yang dapat membangun.  
 Akhirnya dalam kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat, rasa 
syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Allah SWT Yang Maha 
Tinggi, Nabi Muhammad SAW manusia yang paling mulia yang menjadi suri 
tauladan beserta para Sahabat RA yang diridhoi oleh Allah SWT, kedua orang tua 
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penulis Ayahanda Burhan Hi. Muhammad dan Ibunda Mardia Abbas yang 
selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil serta limpahan 
do’a yang dipanjatkan. Serta rasa hormat dan terima kasih juga kepada Prof. Dr. 
H. Dadang Sadeli, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 
arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 
 Tidak lupa dalam kesempatan ini pula, perkenankanlah penulis 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Prof. Dr. Ir, H. Eddy Jusuf  Sp., M.Si., M.Kom., selaku Rektor 
Universitas Pasundan 
2. Dr. Atang Hermawan, S.E., MSIE., Ak. selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. 
3. Dr. H. Juanim, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. 
4. Dr. H. Sasa S. Suratman, S.E., M.Sc., Ak,. CA,. selaku Wakil Dekan 
Bidang Administrasi Umum Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 
Pasundan Bandung. 
5. Dikdik Kusdiana, S.E., M.T. selaku Wakil Dekan Bidang 
Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pasundan. 
6. R. Muchamad Noch, Drs.,Ak.,M.Ak.,CA. selaku Dosen Wali dan 
Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 
Universitas Pasundan Bandung. 
7. Ibu Isye Siti Aisyah, SE, M.Si, Ak. CA., selaku Sekretaris Program 
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pasundan. 
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8. Seluruh dosen dan staff  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 
Pasundan. 
9. Kakak dan Adik Penulis, Tri Novia Handayani dan Ferhat Amin 
Muhammad. 
10. Seluruh Sahabat dan Teman Penulis di lingkungan Universitas 
Pasundan terkhususnya di lingkungan Program Studi Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. 
11. Teman terbaik Sinta Rahayu N.S, terimakasih banyak telah menjadi 
tempat keluh kesah penulis dan selalu memberi inspirasi serta 
semangat dan doa. 
Demikian penulis sampaikan, dengan harapan skripsi ini dapat 
memberikan manfaat bagi semua pihak, dan semoga Allah SWT membalas semua 
amal dan kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam 
menyelesaikan laporan ini. Amin 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
Bandung,   September 2017 
Penulis,   
 
                    Fitrah Akbar M  
 
